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Dossiê Educação
A Revista USP, que se vem no-tabilizando pela excelência das abordagens que tem fei-to de temas relevantes para a sociedade e o país, destinou este seu centésimo número à análise dos principais aspec-tos que dizem respeito à gra-ve crise que ora envolve o sis-tema educacional brasileiro. Trata-se de uma situação que nada tem de passageiro ou circunstancial mas, sim, 
que se reveste de uma importância fundamen-
tal para os destinos da nação como um todo, 
eis que o fracasso na formação das novas ge-
rações ameaça inviabilizar o Brasil do futuro, 
que busca integrar, com sucesso, a era do co-
nhecimento, e realizar, com plenitude, as suas 
aspirações nacionais, resumidas hoje em três 
vetores principais, a saber: democracia plena, 
desenvolvimento econômico e justiça social. 
Sem educação de qualidade, em todos os níveis 
de escolaridade, isso tudo poderá converter-se 
de sonho em pesadelo, razão pela qual o tema 
da falta de eficácia da educação, sobretudo a 
popular, deveria ser a prioridade das políticas 
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públicas em andamento. o exemplo dos países 
mais bem-sucedidos do mundo aí está para 
servir de alerta e estímulo aos emergentes, 
como o Brasil: sem educação de qualidade, 
ou pertinente, como quer a Unesco, ninguém 
compete com sucesso no alcance de suas me-
tas. E educação pertinente quer dizer formação 
eficaz das novas gerações em todos os graus 
de ensino, de modo a capacitar cada cidadão 
a participar plenamente das decisões que 
conduzem o país a seus propósitos maiores.
Assim é que este dossiê conta com a cola-
boração de especialistas de renome nacional e 
internacional, como Adib Jatene, José Pastore, 
Miguel Reale Jr., José Roberto Cardoso, Rosa 
Iavelberg, Bernardete Gatti, Fredric M. litto 
e João Batista Araujo e oliveira. 
o que se pretende, pois, com este con-
junto de textos, é dar a leigos interessados e 
profissionais do setor uma ampla visão das 
dificuldades com que luta o ensino brasileiro 
para atualizar-se, modernizar-se e qualificar-
-se, no seu papel de alavanca indispensável dos 
meios que assegurem a prosperidade da nação.
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